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Los bloques recientemente terminados de vivien- 
das para empleados de la fábrica de automóviles 
S. E. A.T., obra de los arquitectos Pineda y Bosch, 
deben formar parte de un conjunto urbanístico de 
edificios aislados, limitados por las calles circun- 
dantes y dispuestos alrededor de un gran espacio 
verde central, en medio del cual está proyectado 
el edificio de las escuelas. Se ha emplazado en la 
Avda. del Puerto Franco y a una distancia de algo 
más de un quilómetro de las fábricas S. E. A.T. 
En los edificios destinados a viviendas, de tres y 
cuatro dormitorios, hasta ahora terminados y a los 
cuales se refieren las fotografías que reproduci- 
mos, se ha logrado con gran sencillez y economía 
de medios un bello efecto en la composición del 
conjunto y los detalles. A pesar de la sencillez de 
las fachadas, se ha conseguido evitar la monotonía 
que habría producido la gran longitud de algunas 
de ellas por el movimiento de la línea de éstas, 
quebrada con referencia a la recta de las calles, lo 
que al producir una graciosa ondulación a la gran 
masa del cuerpo de edificio, queda compensado 
en la planta por las cajas de escalera sin afectar a 
la regularidad de las unidades de vivienda. 
No  existen en ningún caso los patios interiores, te- 
niendo todas las habitaciones su ventilación directa 
al exterior. 
La construcción se ha realizado toda ella con obra 
de fábrica de ladrillo, empleándose en los exte- 
riores elementos huecos de diez centímetros de 
espesor aparejado en hiladas dispuestas a soga, 
consiguiéndose una calidad del material bien dife- 
renciada de la que corrientemente vemos aplicada 
en nuestras casas urbanas. 
PLANTA PISO 

Las galerías de servicio con frente a la calle se separan que al igual que los elementos de recubrimiento de 
de ésta mediante mamparas, también de material ce- las galerías rompen con la monotonía de la obra de 
rámico, que acusan la vertical de los editicios y dan fábrica. 
vivacidad al desarrollo de la fachada. Debido a la debilidad del terreno, se ha tenido que 
Las escaleras se iluminan mediante sendos ventanales cimentar siempre sobre pilotajes de 11 metros de pro- 
situados también en el plano general de la fachada y fundidad media. 
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